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REAL DECRETO
En ooosideración 6. lo lolicitado por el General de
brigada D. Luis de S.1lltiago y Aguirrevengoa y tie
oonformidad con lo propuesto por b A.:Imblea de
la real Y militar Orden de San Hormenegildo,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referido.
Orden, con la antigüedad del dIa cuatro de junio del
corriente &Ao en que cumplió U. condicionea regla-
menW1aa.
n.do .n Palacio " treinta de ..ptiembre de mil
no-teOientoe oMorce.
ALFONSO
.. "atlCl'e f. la OGefftl,
RAMóN EatAoOE.
f1tEAL.E& ORCENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á. este Ministerio, en va.ca.nw de plantilla.
a.l teniente coronel de Iníanteria. D. Mario Mus-
Iera l'lanes, que se halla en situación de excedente
en esta. región.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1914.
Sellar Capi~n general 'de la primera regl6n.
8enor Intervent.or general de Guerra.
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 6. biell
dilponer que el coma.ndante de ~llcr(a D. Podru
AlvarM de T(lIec1o ,. 8aman1egot marqu61 do MIU'-
torell, oeee •• el cargo de .,uCiADt8 de oampo de
V. E., quedando en .lt.\lad6n de exoo<1cnto en la pri-
mera regl6n.
Ve reIU orden lo digo 6. V. E. para .n conocimien-
to y ef'ectoe oonsiguiente•. D¡OI Ifua.rde. 6. V. E. mu-
Ch08 alioa. J4adrid 30 de septiembre de 1194.
caUCES
.BKcmo. Sr.: Accediendo" lo IOlicitado por el .-
gundo leIliente de Infantería (E. R) D. Franclll-
00 lfaoeira Polo, en la instanch que V. E. cursó
" este lIini8terio con ellCrito de 22 del actual. el
Rey (q. D. g.) ha. t~nido lo bien conce:lerle permu-
ta de la cruz de plata lid Jl6rito MUtar con IUS-
tintivo bla.nco, que ob&aYO ..-6n nul orden de 16
de septiembre de 1909 (D. b. número 2(9), por
la de primera cla.se de igual Orden y. distintivo,
con arreglo 6. lo dispuesto en el arto 30 del regb.-
mento de la misma.
De real orden lo digo á. V. E. p:lm su conocimien-
to y 'cIemú efectos. Dios guwe 6. V. E. muchos
dOll. Madrid 29 de septiembre de 1914.
ECHAGÜE
~ellor CapiUn generol de la octan región.
Señor Alto Comisario de Eepalla en MarruecOl.
Señores CapitAn general de la. primera región, C~
mandant.e general de Ceuta. é lnt.ervent.or genc>-
ral de Guerra.
RBCOUPENSAS
·Rxcmo. Sr.: En vista de b prOpue8ta de recom-
pensa que V. E. cursó " este Jlinhteriocou caen-
ta de 22 del actual, formulada 1. favor del capi~
de Infanteñf. D. Adolfo Ro:lr[n& Gusm!n, por ha-
ber deaemp86ado durante cuatro aIIoa el cargo de
profesor en el Oolegio de ha6rfanOll de .h Guerra,
el Rey (<J.. D. g.) ha t.enido 6. bien cooceder al
cita.do caplté.D la cnu de primera ch. del »6rito
Militar con dist.intivo bhnco y palador del cPro-
feaoradcp, como comprendido en b. reü ·orden:·.
22 de lD8l'SO de 1893 (O. J... n6.m. 98).
De real orden 10 digo , V. B. pr.ra .u CODocim.....
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10- de octubre de 191t.
,,-.
D. 00 Jl6m. lit
to )" deIDÚ efeotoll. Di08 gaarde á V. K. muchos
aAOlI. Madrid 29 de eeptiemb~ de 1914.
RAMeSN Eat"oü~
Señor Preeidente del Conaejo de Adminiltración de
la Ca.ja r~ huéñan08 de la Guerra..
•• •
ESCUELA SUPBRI0R DE GUERRA
e irCKla r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder el ingreso en el cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército, con el empbo de capitán
y con la misma efectivi~ y venhju que para. 1011
de IIU promoción leñah la. real orden circular de 25
del actUal (l>. O. núm. 215), al capitán de Infantería
D. Miguel Tapb y López del Rincón. el cual serA.
baja. eb su arma por fin del presente mes y alta. en
aquel cuerpo, debiéndOlle colocar en el puesto in-
mediat.:¡mente anterior al ("apit~n D. Mi.:,'Uel (jalan te
Rondil, que ea el que por la clasificaci~n final de la
Junta Calificadora de la. Escueb Su¡:erior de Guerra
le ·correeponde. Es al propio tiempo 11. voluntad de
S. M. que el referido capitán fue destinado á pres·
tar 8UB servicios á la (','lpita.D.a ReneraJ de la quin.
ta región. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.tt ef('ct08. JJiOll guarde a V. E. mnchOfl
año!l. Madrid 30 ~~ !lepticmbrl' d(' 1~14.
ECH"OÜ~
Señor...
--------- ---------
MATIUMONI08
,¡';xcmo. Sr.: Accediendo á lo ,olicitado llor el
caiptA.n de Infllnteria D. Manuel Bartolomé lldave,
con delltiuo en el regimionto Infa.ntp,r(¡~ de Canta-
bria nÍlm. 39, el Rey ~q. D. g.), ele acuerdo con
lo informad/) por elfe COlUJejo Rupremo 811 18 del
mell actual, le ha. servido concederlo licencia para
contnU'T matrimonio con D.. .Tucinto. OhaYllrrro.
J.6j)Cz.
De real orden lo digo á V. E. p'dra IU conocimien-
to y deIDÚ éfecte.. Dios guarde 1. V. E. muchos
ali08. Madrid 29 de leptiembre de 19U.
R4MÓH E'atAOÚE
8eftor Preslden~ ilel Coneejo Supremo de Querra
y Marinn.
Señor CaJjitl\n general de la quinta región.
ExolDOo Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer te de Infantería D. Félix Almansa. Dias,
ayudante de profesor de 1& Academia del a.nDa,
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por ese COMejo Supremo en 18 del me.! acttmI.
se ha. eervido concederle \ioencia pe.ra contl'lU'r ma-
trimonio COn D.~. Eufrasia. Granad& Montiel.
De real orden lo digo lo V. E.~ su coDocimien-
~ , demá,f efectos. Dice g'uarde , V. E. muchoe
aAoe.. lfadrid 19 de eeptiembre de 1914.
RAIIÓIC EawJi~
Señor Preeidell&e del Couejo Supremo de Guerra
y Jlarina.
6e6or Ca¡;itiD geaeraJ de la primera región.
",
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~cmo. Sr. : Accediendo " lo solieitado por el
segundo teniente de Infauterfa (E. Il) D Juan Gi-
ménez Medrano, con de!tÍuo en el tntalión segun-
da reserva de Alb&oete núm. 55, el Rey (que 1>i0ll
guarde), de acuerdo con lo inCormado por ese Con-
eejo Supremo en 18 d<!l mes actual, le ha eenido
concederle licencia para. contraer matrimonio con
D.. Lucia Garcfa Picazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y debláB efectos. Dice guarde á V. E. machos
dOll. Madrid 29 de septiembre de 19U. .
RAMÓN Eb1AOÜ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~farinn.
Señor Capitáu general de la tercera región.
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado ~r el
8?gundo te.nientc de Infa.nteria. (K. R.) D. JOII!' Mar-
tmez I..a.fflt.te, con destino en el regimiento Infan-
tería de Extrcmadura núm. 15, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con 10 inCormado por ese Con-
8CjO Supremo cn 18 del mcs actual. se ha. 8ervido
concederle liccncia para contraer matrimonio con
n.· Carmen Lebrón Lópe~.
De r63.l orden 10 dióo á\'. ·E. para su conocimien-
to ). dcmfut efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año!!. Madrid 29 de septiembre de 1914.
RAMÓN EcttAOÜ!:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
.Sl'ilOr Capitán general de In. lIegunrla re~i6n.
·Excmo. Sr.: Accediendo 'A lo 801icitado _]lor el
8cgundo teniente dc lnfant.erfa (E. R.) D. Fcrlerico
Bal1ellt/l. Lorente, con d<!lt.ino en el batallón sesun-
da reserva de Murcia ndm. 61, el Rey (q. D. Ir.), de
a.cuerdo con 10 informado por ele Conscjo "8uprll.mo
en 18 del actual, !le ha serrvido concederle lillln-
cia para contraer matrimonio con D.- Marfo. del
RolI&I'io Rom6.n Ballesta.
De real orden lo digo á. V. J1:. para. IU conocimien-
to y demb eCectoll. Dioll guarde 1. V. E. mucho.
aliOft. Madrid 29 de septiembre de 19H.
RAMÓN ECHAOUIt
Seflor Pre'idente del Con.ejo Supremo de Guerra
~. Marina.
Seftor Capitán general de la tercera región.
Excmo. 8r.: Accediendo " lo llolicitado por el
lIegundo teniente de Inlanteda. (E. R.) D. Timo-
tilo Fernándell MontalvAu, con destino en el t.t&-'
lIón aegunda reaerva de Ciudad Roa.l n6m. lO, el •
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
elle CoJUtejo Supremo en 18 del mes actual, se ~
senido conee:ler)e li~.!'Ioia pua contmer matrimonio
con D.- DoIOl"ell Jim6Des 8ellú. .
De real orden lo cIi¡o 4 V~ll 8n conocimien-
to y demás efectos. DlOlI e " V. E. muc60e
aliGa. Madrid 29 de eeptiem de 1914.
RAMÓN ECHAGÜIt
Se60r Presidente del Consejo Snpremo de Guerra
y Marina.
&flor Capit~ ~neral de la primera regi6n.
D. O. da. 11. 1.1 de octabre de 1.1t. •
RETIROS
BsDmo. 8r.: El hey (q. D. g.) se ha aemdo con-
oecIer el retiro ~ loa punt.oe que • indican en
1& liguíen&e relacl6n, " loe jefes y al oficial de Inían-
t.erl& oom~ndidOl en la. misma., que comienza. con
el COI'ODel D. Pedro Carraaco Piera y teru~ con
el ~er teniente (E. R) D. Joeé 1IIoeo 8anaó; dis-
pooiendo. al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mea sean dados de baja. en el arma. á que
peneneoen.
De l"M1 ocdeA lo digo " V. K. ...... 1111 oooooimieD·
to Y demú efeclol. Dioe guarde " V. B. muchoe
aAoe. KAdrid 80 de septiembre de 1914.
Señores Capitanes generales de la. primer4, quinta.
y octava regiones y de CanariU.
Señore!! Presidente del ConllCjo Supremo tle Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
Pallao dond. "aJa , nII4lr
.....D. LOe III'I'DDAD08 "pw. c..rpo. ......~ _'o ._ .
....."10 "m.ela
D. Pedro Carruco Piera•.••.. . Coronel ••.•.••. Zooa reC!ut.o de Poote\"edra. s•. Pontevedra ........ Ponteyedn.
• Eoriqur. Rodrt,uea Morcillo y IRodrl¡uez ......•......•. Otro ....... , Kltced~nte l.- rCl\ón . .. . . .. .. Madrid ... . ........ Madrid.
J Mi¡uel AlODIO Gulo ......... T. coronel. ..•. Mini!!terio de la Guerra .. .. . . Idem ........... Idem.
• LoretllO Molína ClIrbonero . Otro ........• Dón. Caz. Gomera-Hierro, 33 ... ~~.Cruz de la Palma Canarias.
• Juan Palacio P~rez. . .. . ..• Comandante .. , ICe¡. Inf.- Gerona, 22 •••••.•••• r¡¡~ou ... " '" 7.ar~ou.
• JoK MOlO Sanaó •• ..••.. .' "e, lenle. (l!:. R.) 2.0 Ayudante plau de Pamplona Pamplona ....•... Savarra
Madrid 30 de lleptiembre de 1914.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
:<argento maestro de b<m(la del regimiento Infan-
tería de Tenerife núm. fi4. A~"U!Jtin Araque };xpó-
~ito. el Rey (Q. D. ~.) se ha. servido concederle
,,1 ret.iro ¡nra Valladoh(j; <.lisponiendo que lea da<.lo
do baja por fin del mel! achml en el cuerpo á
(Iue pertenece.
De reaJ orden lo digo ~ V.· E. para IU conocimien-
to y demb efectol. Diol! guaide , V. E. mucho~
afIoe. Madrid 30 de septiembre de 1911.
EatAClOE
~ Capitana j(eneralel de la 1I6ptbnA región
., di Oluaariu.
~ PNlidente del COMejo 8upremo de Gue-
rra ., IlariDA 6 InterYentor general de Guerra.
•••
.. ti CIIIIIIItI
KATRUIONIOS
tJhomo. Sr.: Accediendo " lo llolicitado por el
.eguJldo teniente de Cabellerla. (E. R.). con dell'
tino en el regimiento ClLSlldores de 'illarrobledo,
~.' del arma. expresada.. 1>. Diego Lorenzo Mor-
Jtado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COIl lo in-
lormado por elle Consejo Supremo en 22 del me!!
actaaJ. • ha servillo conr-e:lerle nueva. licencia para
contraer matrimonio con D.- María. Fabi:lD'} Corba.-
cho K8cobu.
De na! orden 10 digo " ". E. para su conocimien-
to ., demAs efect.os. Dioe guarde á. V. E. mucho!!
aft08. Hadrid 29 de septiembre de 19U.
RAMÓN EatAoilt.
Se60r PnlIidente del Consejo Supremo de Guerra
! llarina.
Se60ree OapiUon general de la primera regi6n '1 Ca-
....cIan&e general· de ('~uta.
•••
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SIatOI di 1r6111l11
UEl'IROS
Excmo. Sr.; Accedien<.lo á lo solicil.a<1o por d
coronel de Artilleda, en lIituaci6n de rcempla7.0 en
la. segunda región, 1). Manuel lb<\rra y (¡amero el-
\"ico, el Rey (q. D. ~.) He ha. eervido <:onc~cdNl(·
el retiro pilla. Marchena. {Hevilla.) j di"poniendo (IUf!
IlOO. dado de bu.ja. por flD del mell actlIDI en l'1
arma A que pertenece.
De real orden lo di:ro IÍ. \". E. p1.l'/\ IU cOllocÍlnien-
to y deml\a efllet08. DioH I{unrdc !. V. JI:. II1I1CII"H
ailoll, Madrid 30 (11' lloptil'mllrl' ,Ir' I!lti .
I~CIIAOUE
Belior CapttiD general de la lIegunda región.
Se601'e1 Preaiden&e del Conllejo 8upremo de auemL
y MariD& #; Interventor general de (Juerra.
Excmo. Sr.: El Hey (q. 1>. g.) le ha servido
conceder el retiro para Oa.teUón, al ~ento mae,.·
tro de cometu, con destino en 1& Comandancia de
Art.ilkría. de Ca.rtaffeD& Vicente Magd.aJeDa Rodrí·
guez, por haber cumplido la. edad JIBl'Uo obtenerlo
el dia. 22 del actual; dilponiendo, al propio tiem-
po. que por fin del prelente me!! .ea. dado d('
baja. en el cuerpo , que pertenece.
De real orden lo di!{o {¡, 'T. E. para su conocimien-
to y ·fincs cODeiINientee. Dios guarde á V. E. mucho~
añO!'. :Madrid 30 <le lIeptif'!mbre de 1914.
EauoOr
Señor Capitán general de la tercera región.
SeñOf'el Presidente del Con!lejo Supremo de Guerra
y Marina é Inte"entor general de Gut'rr&.
•••
..........
DESTINOS
Excmo. 8r.: .uoeudido & 1&~ eJe bri-
gnda, px' m6rito de guerra. eeg6D r.J ordeD ele
l.' de octubre de 1914. D. O.' nim.. 211
•
19 del actual (D. O. núm. 210), el sargento del
primer rogimient.o de zapadores Minadol'8ll Eu~c­
nio Alonso Aguac1o, el Rey (q. D. g.) se ha servJ.do
disfoner quede destinado en su nueva. categoría,
al ci~o p imer regimiento de Zap:Ldo e3 Minadore".
De real orucn lo di~o á. V. E. p;¡.m 8U conocimieu-
to y drmis efec~. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1914..
ECHACÜ&
Señor Oapitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra..
• • 1
IICdU dI lItadncl.
INDEMSIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista. del escrito q·..e con fechlL
~ de febrero último dirigi6 V. E. á. este )Iinis-
terio, consultando acerca. de la. indemlli7.aci6n que
corresponde al personal de la. Compañía. de m:Jr de
esa. phzn. por la. especial comisión desempcibda en
el mes de noviembre del año próximo p'usado, con-
duciendo á Cartagena el remol::ador .Europa., el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado ~r
la Intervenci6n generol de Guerra, se 1m IfrYldo
conceder la. bonificacií.n de resilenc Íl. al JY.lrsonal
referido durante loa meses de diciembre, enero y
febrero (¡ltimos, que dejaron de p3rcib:rla. por ha-
llarse ausentes de e,e territorio, y con eargo nI
tondo de mnterial ile 11L expre~lL:la unidad.
De real orl1on lo di¡;o á. V.E. p:u-.... Sil c.onodmien-
to "1 \lemál efectol. Dius gllarc1e 4. V. E. muchos
&6011. 'lIadrid 29 de lepLiemlJro de 1914.
ECHAOUlt
Bellor Cemandante general de Melilla.
Bcf'lor Interventor ganeml de Guerra.
PASAJES
Exomo. Sr.: Vilta. h inltallch que V. E. curlló
, este Minilterlo en 14 del actllal. promovida. por
el Il1rgento de Infllnteríll l'arbno 1':lltor Taf'O, en
lóplica de que le conced~ 6. lJll o!lpon. pr6rroga del
plazo ro¡rlnmentlLrio paro pol1l!r tra!]nd:ull", por ('u~n­
ta. del Estado, dellde lo'¡guerua (Gerona) , Centll;
"1 estlLndo jllltificadlL la. OI1UIla. el\ qU'J el recurrnn-
te funda IU petición, el Roy ('1.' D. g.) ha. tenido
" bien acceder l\ lo qne le 10licit-1. por tiempo
indefinido, con arreglo 1. lo que previenon 1:111 rea-
les r6denes de 28 de julio de 19)6 (O. L. nflmo-
ro 131) y 13 de m:lno de 1912 (C. L. ndro. 159).
De real orden lo di~o á. V. E. para llU conocimion-
to y demlla efectos. Dioa guarde 4. V. E. muoDOI
dOl. • JIadrid 29 de aeptiembre de 19U.
ECHAGüs
Befior Comandante general de Ceuta..
8eftores Capitin ~narnl de h cuarta región 6 In-
terTentor ~Der&l de Guerra.
Ezcmo. Sr.: VÍlta, 11. instancia que V. II cu",6
i cate lIiniat6io en f del aotml. promoyida JYlr
el médico mayor de S3nida:l Militar D. Francis-
co EecatlG BraYo, en lóplica d'l que Be ooneeem i
la familia. prórroga del pluo ~'/lment'l'jo plJU 1"0-
der truladane, por cueub del E'it-'1llo. desde Va-
lladolid , OYiedo; y estan:lo jllltüicada 1& <:aUllL
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en que el recurrente funan. supeuci6n. el Rey (que
Dioa ~uarde) ha. tenido ~ bien acceder , lo. que
lIe lIollcita. por tiempo inddinido, con arreglo á.
lo que previenen las reales 6rdenea de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137) y 1:.1 de marzo de 1912
(C. L. núm. 59).
De real orden 10 digo á V. E. para. IU conocimien-
to y. dem~1 efectos. Dios guarde á V. E. muchOl
años. Madrid 29 de septiembre de 19H.
ECHACÜE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Villta. la. instancia que V. B. cnrs6
á este Ministerio en 10 del actu'Jl, promm'illa por
el primer teniente de e3e cuerpo D. }10rcutino GOD-
záJ.e~. Valles, en súplica d:-l que lIe co~ceda. 6. IU
familia. .L:J;;oga del plazo reglam:mt:trlo ¡nn (lO-
der tras se, por cuenta del Estado, desde Co-
ruña. á Izarra (Alava); y e~t·lDdo jUltifieoda. la cau-
sa. en que el recurrente fund:.l. IIU petici6n} el Rey
'q. D. g.) ha. tenil10 á bien acceder 6. Jo que le
solicita. por tiempo indefinido, con arreglo i lo que
previenen las reales 6rdi!nes de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 137) y la do marzo de 1912 (C. L. nú-
mero 59).
De real orden lo digo á V. E.¡.ara. su conocimien-
to y aeroáa efectos. Divs guard.e á V. E. muchOl
añOIl. Madrid 29 'de septiembre de 191 J.
ECHAOllR
Señor Director general de la Guardia OiYil.
Señores Capitá.n general de la. octava. región , In-
terventor general de Guerru..
Excmo. Sr.: Vllta la inltancia que V. .. curs6
i este Ministerio en l. del actuU, promOYida J'Or
el briglLCla de 0a.OO1ler(& Antonio Pret..1 Helbinde..
en I(¡plica. de que 13 conceda 6. IU famllh prórroga.
del plazo re~lamentArio paTlL poder trasllVta.rao, por
cuenta. del Estado, delde ZAragoaa i M.m).}; 7 H-
tando justificada la caUI.l en que el re~urrente flln-
dn IIU petición, el Rey (9' D. g.) ha. tenido i bien
n.cccder " lo que. le Inhcit¿, por tl't'lll 1M1et, cnn
arTrel{lo " lo que. previenen bl real08 Órdenes de
28 de julio de 1906 (O. L. n6m. 181) y 13 de
mllJ'zo de 1912 (O. L. ndm. G9).
De real orden 10 digo á V. E. para. In conocimien-
to y demh efectOl. Dloa guarde á V. B. m1&Clba.
afios. Madrid 29 de septiembre de 1914.
ECHAoll&
Belior Capitán general de la quinta regiÓn.
Sellar Inte"entor general de Guerra.
BxCIDO. Sr.: Vista. 1& iDIt:1Dcb qoe V. .. cu",6
6. este lIinilterio en 'n de agosto Pr6úmo prl8:ldo,
promoYida. por el capitin de ~n~Diercn D. GoiUer-
mo Camargo SegerdahI. en SÚllllca de que le ....
reintegrado el importe del pa.saie de la esposa, que
satisfizo de IIU pecnlio desde C4db i Oeota; ., No
mndo justifir.ada la callA en que el J'8CUJTeIl&e fnl)-
da. au petición, el Rey (q. D. R.), de acurdo oon
lo informado por la. Inlel"'lenci6n generol de Ooe-
ra. le ha. serviao &G~er 6. lo solicitado, 1 dispoD{ll'
le lea satisfecho el importe d\ll mencionado JXlClje
por la Pagadurfa de trnnspork>1 millt:J~ _ Oen&:J.
con (".n~o al capitulo 5.0, articulo ónioo, cO'Dee~
de cTranaporteP de la. aeeeión 11 del ~PQe.to
D. o. ..61D. mi 1.- de octubre ele 1914..
-rigente de eate· Ministerio, preYia la corre3pondien.
te jualiCI'*Ji6n.
De real orden lo dióo ti. V. E. para IIU conOClmlen·
to ., demás efectos. 1>iClS jtuazde l V. E. muchos
alios. lladrid 29 de septiembre de 1911.
ECHAGüE
Selior Comandante general de Ceuta.
&:ilor Interventor general de Guerra.
Excmo. 8r.: Vista h instancia que V. E. cnr.tó
" ..te Ministerio eu 23 de ago3to próximo pasado,
promovich por D.. Mercedes P~rez y L6pez-nago.
viuda del COlllanda.nt~ de InCanteria D. Fernando
Fern!ndes Cuevas, en súplica. de que le lea. reinte·
grado el importe de 8U p:lBaje y el de s~ hijas,
~ue ea.tiefizo de 8U peculio al t.rasladane desde Me·
bUs. , est.a Corte, ei Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo iDformado por la Intervenci6n Renera.l de Gue-
rra, 18 ha .ervido desastimar la. petici6n de lJ1. re·
curren~ por cuecer del derecho que 80licita, uua
yes que ha t.ranscurrido con exceso el plazo de
seu m~ que para ~ogerse , di~ho beneficio con·
cedió la ñ!aJ orden de 9 de mano de 1912
(C. L. núm. 65). " 1:lJl familia. de los jefes y oCi-
ciales fallecidOl.
De real orden lo di~o , V. E. p:ua. .u conocimien.
to y demás efectos. DiOl guarde , V. E. muchos
aliOlI. Madrid 29 de sept.i€'lDbre de 19H.
EClfAGÜE
Señor Comanaante general de lfelilla..
Señor Interventor general de Guorm.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) se ha. servido
ordenar ~e efectúe con urgenci3. el t.ansporte del
material que á. continuaci6n le expresa.
De real orden lo di~o á V. E. ¡nra. ea conocimien.
to y fines conaiguientee. D:03 guarde. V. E. muchOl
MOS. ~id 30 de septiembre de 1914..
Seilore!! Capitanes generales dc la. segunda, tercera,
quinta, sexta y aéftima re~onel '1 COlDILndante
general do Ceut.a.
Señor Interventor general de Gaena.
.6menl, Cl1Me 4. elee\o. I
--I----t
FAbriCA Art .• de Sevilla ....•••.• 1.000 ¡:ranRdas ordinari.. pira C. Ac. ,'S un-
Umetrll!l t. r .• de campa"a •.. ..... .• • •.
Pirol~Cftlamimar de Sevilla.•.... 4.000 esloplnes obturadorell, modrlo I88S' .
DepósilO armamrnto de .."Iga •••• l.a81 kil0ltfamol de pólvora de 1 mm 1.... filía-
ción nl1mero 10. • ••.••.•.•••.••••••
FAbrlc, de pólvora. de Murclla lO.Ooo di"cOl de pólvora eumprimida de II'S
millme-tro••.•.. , ..•. • .....•....•.•
Parque Arto' de 7Ar.gou .. . ...•. 12.856 kilO'lt:ramo. de p6h'ora de 6' lO mm., ti. Parque Cem.- Art.- de <':euta.
lIa<:lón n\\mero 1]........... . .
IdelD Id. de Duraoe..•.......•.•.• 1.100 kil, ..ramo. de p6lvofl de 21/,IDI11., filiA
clón na1l.ero 9 ..•• •. ••.•••.•••.•••••• •
l· lcald. el. VaUadolld ..• o. o" •• o o 177 klloll,amot de p6lyora de 6' 10 mm., filia·
dón nlimero IJ •••••••••••.•.•• o' ••••• •
I,letn Id. 4e <:'dI..... ... ....... 10.000 ki1f>K,amol de pólvora de, canllel, 11-
Uad.iD nIilDero 17 ... o • • • • •• • •••••••••••••
JO::Iemo. 8r.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
ordenar 18 efectúe con urgencia el tranaporte del
material que , continuaci6n 8e expreaa.
De rM1 orden lo digo á. V. E. parn. 8U cOllocimien·
Madrid JO de IepUembre de 1914.
lO Y tines cOlllli/Z'UientclJ. Dio. gaWe á V. E. muchos
a1I08. Madrid 30 de septiembre de 19B.
ECHAOlh~
Señores Capitanea generales de la prime'•. llcgunda
). tercera. regiones y de Baleares y Comandantes
generales de Ceuta y I..arnche.
Señor Interventor general de Guerra..
r'tlnspo,tes qlle s, cit.n
Idem rr¡iooal de Valencia
....blecd.lato _,....s. I N6_ro, eI.-'. ..... "'bleeJa-.o -PI«
..' Sc<cl6o Eocueb "'''nl de TkOJ."" ..pole.., de 4] _odo,. mod. '.'J ••••• P"QO< de MolIo_
\
8 cartuchos completos cora granada de metrllla¡
para C. Ac ., CID., monuala ••.•.••.•..•••.
Parque de la Comand - de Algeciras. 40 idem id. con .id. C!rdinaria. para !d... . . . ldem de Ceuta.~! j!ranllda!l ordlOanas para Idem Id. • . . .. . .r kilOKramos de pólvora tubliUr ndm. Ibis,
filiac:ión 3S a • • • • .., •• ••• • ••.•...••••
. 'll'26l idem de id. de 6 4 10 mm., filiación 011111. I J IIdem de Lanche.
---------_...:.._----
!lbdrid )0 d~ septiembre de 1914.
© InlsterlO de Defensa
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SIIdII .. IIdIII ..
BAJAS
Excmo. Sr.: Vilta la iutancia que V. E. cunó
á. este Minilterio con su escrito de 19 de aept.iembre
actual, promorida por el oi~dico segundo de &-
nidad Milital' D. José CoscullueIa. Armeogol, con
destino en el regimient.o Inlantcria. de Vergara. nú.
mero 57, en súplica de que le le conceda la~6n
del semcio militar activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien acceder á la petici6n del interesado
y disponer que cause baja. por fin del corriente mea
en ef cuerpo á que pertenece, sin goce de sueldo
ni uso de uniforme, con arreglo al articulo 34 de la
le)" constitutiva dcl Ejército, quedando adlIcripto á
la rescrV"d. facultativa del mismo, con el empleo de
médico segundo, hasta cump:ir 8U comproml80 con
el Ejército, como comprendido en el artículo pri-
mero del rea.! decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. (78). .
De real orden lo <ligo á V. E. para 8U conocimien-
to y 'demAa efectos. Dios guarde á V. E. mncho8
a.ño!'. Madrid 30 <1e 8cptiembrc de 19B.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. cuarta. regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
MATERIAL SANITARIO
Circtlla,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo infortn8do por la Junta facultativa. de
Sanidad Militar, ha. tenido á. bien aprobar los mo-
deloA de botiquín y cartera para ganado, que se
de8criben á continuación, propuestos por la. comi-
fli6n nombrada por real orden de 16 de junio de
1909 (D. O. nÍlm. 132) ). enmyadol por la Jun-
ta de experiencilUl copltltulda por la de 22 de abril
de 1910 (D. O. núm. 8H), y también 1& siguiente
tarifa de precios del expr¿aado m~ria.I, formulada.
por el Parque de 8anidud Militar. E3 uimilmo 1&
voluntad de S. M. que el mencionado PlU'qUtl fa·
r.ilite elte material A los cuerpo" e·n lu condicio-
ne" que eltablece la real orden circular de 11 de
rebrero de 1909 (C. L. n(¡m. 37) pam el quirúrgico
de veterlna.ria.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimien·
to y demJ\. ereota.. Diol guarde 6. V. E. muohos
BftOS. Madrid 2R de septiembre de 1914.
ECHAOU~ .
Serior...
NOTA. La descripción de 101 modelos 6. que boce
referencia. esta. real orden y 1& tarifa de preciOl,
He publican en la .Oolecci6n Legislativa.».
Rll:TIROS
lbamo. Sr.: Ac<:ediendo á lo aolicitado por el
farmacéutico Dla'y0r de Sanidad :Militar D. Fran-
cisco Vidal Geli, jefe de la farmacia. milital' de
Burll.'Oll, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle
el retiro para san Pedro Pescador (Gerona); dis-
poniendo que ae& dado de baja, por fin elel mea
actual, en el cuerpo A que ~rtenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efect.Oll. Dios guarde á V. E. muchos
aiíoÍl. Madrid 30 de eeptiembre de 1914.
Eauala
SefiOl'. <Apit6.n pura1 de 1& 8Uta región.
9donlll PreMden. del OoMejo Supremo de Gaerr&
1 Karina, OapiUn general de la cuaña resi6n 6
IoteneDklI' g8Deral de Gaerra.
© Ministerio de Defensa
1, .: I I I . I
ACADEMIAS
Excmo. Sr. : Vista la instancia. promovida por
D.. Dolores Moreno Buenaño, domiciliada. en esta
Corte, calle de Palalox n6m. 25, riuda del primer
teniente de la. Guardia. Civil D. FraocÍ8Co Viaedo
Sánchez, en súpli~ d~ que á. IU hijo D. Francisco
Viscdo Moreno, ae le concedan 1011 beneficios que
la. legislaci6n vigente otorga para. el ingreao '1 per-
manencia en las Academias milita.re~, como '1iu6rfa.-
no de militar muerto de re!lultaa de enlermedad ad-
quirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de a.cuer"
do con 10 infortn8do por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 del mes actual, 8e ha. ser-
vido deseatímllr 1& petición de 1& recurrente, con
arreglo á. lo que precept6a. el real decreto de 21
de agosto de 1909 (C. L. n(¡m. 174).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos
ail,os. Madrid 29 de septiembre de 1914.
ECHAGüE
Señor Capit.1ín general de la. primera regi6n.
Señor Presidcnte del Consejo Supremo de Onerra
}" Marina.
OLASIFICAOIONES
¡ti ,." i. I .
Excmo. Sr.: El Rey (C). D. g.) ha. tenido ~ bien
declarar apto8 paro. el 8.IlCCn80, cuando por antigfie-
dad les corresponua, á. los_ jl'fefl y oficia.les del Cuer-
po auxiliar de OCicilldoS Militares comprendidos en
la 8iguiente relación, que da principio con D. Ln1io
AKuado Nieto y termma con D. Francisco Velasco
ldUi\ol, por reunir laA condiciones que determina. el
articulo 6.Q del reglamento de clasificaciones de 24
de mayo de lA91 (C. L. número 195). •
De real orden lo diKO á. V. E. para IU conocimlen·
to y df'mú efer.tos. Diofl ~uarde á V. E. muchOll
&í\0II. Madrid 80 de septiembre de 1914.
EcttAOllf
Seriores Capitanel generales de In primera, segunda,
cuarta, quinta., lexta., séptima y octava reg\onM
v de Bafeares, President4l del Consejo S1Ipremo de
Guerra y Marina, Director general de Cda e...
IJar y Remonta, Comandantel generales de Oeuta.,
Melilla y Larache, Provica.rio ~eneral Outrenle
y Jefe del Archivo general militar.
Bdaci6ta 9'" '11 cilG
Archivero .,...ro
D. Lulio Aguado Nieto.
ArchiYeI'oe terceroa
D. José Alvares :Miranda.
" Manuel Borroeal Cond6n.
" lIanuel Poblete Y6bene8.
" Gumenindo Cimbrelo L6pes.
" Félix Leal Molina.
" Lorenso 'Jiménez Otero.
" Juan MartInes Ridruejo.
oncwe. .........
ID. Bnrique Macia. Boju.
" Isidro Berú.ndes JlareoIi.
" Cecilio ~es Guti&res.,
" Franci800 Vea.. de la Oalft.
" Bupnio Gracia Boniu..
D. O. a6Ia. lit 1.. de octubre de 1914. 7
D. Antonio GondJe¡ de Prado J. Goua'!ez.
• Antonio Antiga Fernández.
» Auguto Bou~ Alba.
Oflda. MIUJldOl
D. Juan Bueno Solís.
» Leop'?ldo Barba Salgado.
» Cecllio Cabrera Ga.rcia.
» José Buáres: Domíngu~.
» Eugenio Ruiz de Azua y Viguri.
Francisco Ga~ Salguero.
oonti1lf:o OrtlZ Rodríguez.
» Antonio POrtOU:II Nuez.
I Agapito Hernández Sánchez.
Fernaudo Olalla I'irala.
ICarios Balluer<'a Suso.
I .José Fajardo Jim.::nez.
• Hipólito Flores Itúrbide.
I .Joaquln Ripalda. Armendáriz.
I Rafael Montes Sardón.
Oficiales lerceros
1>. Antonio Plat.18 Castedo.
I Baltallar Montes Sardón.
• Antonio Zárnte Sánchez.
• Francisco Ve!aaco Muñoz..
Madrid 30 de septiembre de 1914.-Echag\i(·.
DESTINOS
)homo. Sr.: Vista. la inlta.ncia que V. E. cursó
á elte Minilterio en 18 llel mes actual, promovi.
da por el tna.ellt.ro acmoro del Ejército. con desti·
no en el grupo de ametralladoma del regimiento
Infanteria de Afriea. n6m. 68, D. FauIUno Arial
Ralo, en 1I6plica do ler delt.inado á la Comandan-
l'Ía de Carabineroa de Lugo; y tenienllo en cuen·
ta que no edilte vacante en dicha. Comandancia,
por haber licio cubierta. por el mueltoro armerq, con-
trotado, Fellcl&no (Jarcia. Tito, que tuó trolladadO
de 1& Oomandancia de Asturiu , la de Lugo, en
atención' " que no llegó " caUI&l' t.~ en ef cuer-
po por no habPr cumplido la. edad MI\aIada. " loe
de IU olue pata poder servir en el mllmo. el Rey
(q. D. r.) le ha lenido d8leIUIDAI' la peticl6n del
r~Qrrente.
De real orden lo digo t. V. E. para iu oonoolmien-
to y demAa efectol. Dlol guarde , V. E. muohOl
&601. Madrid t9 de aeptlembre de 1914.
ECHAOU&
Seftor Comanaante general de Melilla.
Excmo. Sr.; Aprooondo la propuesta. de delltinos
'loe el Provicario general Caatrense remitió á est~
Minilterio en 19 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
88 ha ~rvido disponer que 101 capellanea del Cle-
ro castren8e que 8e expresan en la siguiente rela.-
ción, que da principio con D. Luis Garcfa Villaes-
cuaa. y termina. con D. Leopoldo María de Cast.ro
y F~dez Lomana, puen f. servir 10lJ deatinoa
que en la. misma se Iel! Migna..
De r-.l orden lo digo á V. E. para su conooimíeu-
k> y demáll efectos. Dios kuaZde á V. E. muchOl
ai'i~. Madrid 30 de sept.iemb,re de 1914.
EOIAoIl2
Señorea Capitanes generaJes de 1& primera. segunda.
1_ cua.rta re1Pone8, Alto ComimLrio de Espalia. en
JlarruecOl, Provicario general Cast.nlnse y Coman·
daIJ&e8 generales de Melilla y LaracM.
8eIIor lntenentor general de Guerra.
D. Luil <larda Vil1aetlcUlla, de la Comanliallcia. Uf)
Artillería de Algecima, a.1 serricio de las fuer·
zas de 0eODeft de Ceuta..
• Tibw'cio Ca. Cantera, del servicio de Iad
fuerzaa de operaciones en Ceuta, á la C(l[nan-
<lancia Je Artillería de A~irall.
D. Julián lluño;¿ ~Ioreno, del regimiento Ca.zaüorCli
de Tetuán, 17.0 lle Cabnllerfa., al b&t.aI!6n Ca-
zadores de Fire~, 6, con arreglo aJ a.rticulo
11 de 1a rea oroen círruiar de 2S dI' abril
último (C. L. n6m. 74).
• Just-o Pérez lIernández, del batallón Cam.dorCtl
de Ta.rifa, 5, a.1 re6Ímiento Jnf:lDtería. Je (ira,.
velinaB, ·11.
I .J08é liarla. Lluch Itoilr, del regimiento Infan-
tería de GravelinaR, 11, al batallón Cazadores
de Taúfa, 5.
I Leopoldo María. de Castro .lo'ern;índez lJOma.na.
(fel bo.tallón Catadores de 1'íf,'tlellUl, 6, al re-
gimiento Cazadores de Tetuán, lj." de ea.
t.llerfa, con arrreglo a.l articulo 11 de la
real orden circular de 28 de ahril ¡¡ltimo
(C. L. núm. 74).
Madrid 30 de septiembre do J9H.-E<-bagü,·.
INSTRUCOION
Excmo. Sr.: Vista la inswncia que V. E. cursÓ
" eRto Minilltcrio en 14 del mes nctual, promovida.
por el cabo de c!'~ cuerpo I..oon:u-do Rodriguer. Mil.-
cbín, en súplica de que lO le dispenlo del OXIl-
men de lu lLIignutQI1UI do nram~tiC::J. OeOKrafln. (-
Hlltoria. lle Ellpaña, paro. IU a.cenlo " aargento.
por tenerlaa aprobndna Cln un Inlt.ituto senern.t y
técnico, seg6n so compruebn. por el cert.ihoodo que
al efecto acompaA&, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
" bien acceder , lo solicitado, en IlI'moDla. con lo
dilpuelto en real orden ue :1 de junio- dltimo
(D. O. nÍlm. 123).
De la de S. M. 10 digo lo V. E. para IIU eonOC'imien-
to y demb etectOl. Dios gUlU'úe " V. E. muchoR
afioe. Madrid 29 de leptiembre de 1914.
ECHAOÜE
Se60r Director general de la Guardia Civil.
lNVALIDOS
Excmo. Sr.: Bn ~ida del upediente iD!ltruido en
la segunda región, " iostAncia. del soldado de ID-
fanteria, retirado por inútil., Rafael Rodrigues Re-
dondo, en jUltificaci6D de IU derecho pan. ingreao
en ese cuerpo; y resultando comprolJ&do que, por
consecuencia de lu lesioDee lufridu &1 .r heri-
.do en el combate de C-aca.rong (llulacú) en 1m,
J8dece una. pa.ralisia abeoluta. de la edremidad la-
períor izquierda, que equinle " la f6rdida del mie~
bro. el Rey (q. D. g.), de acuenlo oon 10 iAfor-
mado por el Conaejo Sapremo de Guerm '1 Marina
en 11 del mes actual., ha tenido " bien conceder-
le el inpeso en InQlidoe que aolioiu, 1Ul& . ,.
que la Inutilidad que padece .. permlLDeDte J •
halla. inehúda en el ari. 9••, cap(\Ulo S... del ~
tro de 8 d e mAnO de 1877 (O. L. D6m. 88), Y
en tal rirtad Cl<ftDpreadido eD el an. 1..- del re-
¡IameDto del Cuerpo 1 eautel eJe ID~icb, .pro-
o de D e sa
8 l.· de octubre de 19H. D. O. n6Jll.. 11J8
! -
Selior Director ~neral de la Guardia. Oivil.
Seliores Preloidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitane. genemIes ele 1& primera y
tercera regiones 6 Internntor general de Guerra.
ECHAGüE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serrido
conceder el retIro pna esta. Corte. 801 primer teniente •
de ese cnerpo, con destino en la. Comandancia de
Teruel. D. Santiag? ~fontero Sánqbe~, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 27 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del mi.mo mes sea. dado de bap en el cuerpo á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. ¡nm .u conocimien-
to '1 fines consilnlientes. Dios guarde á V. E. muchOl
años. Madrid 30 de septiembre de 1914.
RETIROS
ilelíor Director general de la Gunrdia Ci.,iL
Sei'iorel'l Capitá.n genorol de la. segunda rt'gión, Co-
mandante general de MeJilla é Interventor gene-
ral de Guerra.
Excmo. Sr.: "i!lto el escrito que dirigió V. E. ,
este Ministerio en 21 del mes de julio último, .0-
licitando se autorice al 1611 tercio de elle cuerpo para
recla.mar la. diferencia entre el plus de treinta cén-
timos de pe.eta. dbrios que se abonó , los cabos
y guardias de la. sección de Melilla., y el de una.
peseta. que debieron percibir desde 9 de julio de
1909 i 1.0 de igual mM de 1910; teniendo en cuen-
ta que los ha.bp.res de los ca.bos y guarQia. 'de ese
Instituto se encuentran comprendidos entre las 500
y 1.500 pesetas qnesei'ialaoo. la. renl orden tele-
grifíca. de 31 de julio de 1909, el I1cy (q. D. g.), de
acuerdo con lo informndo por h. Intervención gene-
rnJ de Guerra, ha tenido á. bien Mceder á lo .0-
lioitado, debiendo practicnrse la. reolamao:ón de In.
diferencia. del expre.:Jodo plul por 8o"Ilcíonale. " lo.
ejerciclol cerado. de 101 o.f'101 re.pectivos.
De real ordon lo digo ~ V. E. para .11 conoel..lcn-
to y demás efoctoll. Diol guarde 6. V. E. mucho.
nJio.. 'Madrid 29 de .eptiembre de 1914.
Eat...oOl
HUSICOS llAYORES
PLUSES
Selior Capitfln general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la. in¡;tancia. que v. B. our.6
á este Ministerio en a del mes actual,' promovi-
da. por el músico mayor de segunda, con de.t.ino
en el regimiento Infantería de Alcánt:ua. núm. ú8,
D. José Lodeiro Piiieiroa, en súplica. de que se le
considere como músico mayor de primera. 1 se le
autorice el uso dc laa divisas correspoudientes ,
la. citada c:ltegoría., el Hey (q. D. g.) se ha. ser-
vido dp.8cstimar h petición del recurrente por ca,.
recer de derecho á lo que solicita, debiendo ate·
nerse á. lo que preceptúa. el real decreto de 20 de
junio del año actual (D. O. !1úm. 136). ..
De real orden lo digo á. V. K para su conoclmum-
to y demás efectos. Dios gllarde á V. E. mucho.
añde. lIadrid 29 de septiembre de 19a.
ECH"'OÜE
Sefíor ComaudlUlt{'
de Inv6.lidos.
Sedores Proaidento del Consejo Supremo de Guerro.
y Marina, C8opitt\n general de Cannria. á lnter-
ventor general de Guerro..
Excmo. Sr. : En vísta del expediente instruído
en la Capit.a.nía genera! de Cauarins, á instancia
del loldado de l1'I.genier08 llarino Rodríguez, en
justificación de BU derecho parn. ingreso en ese
cuerpo; y resultando comprobado que h8ollánd08~ el
recurrente en lIeptiembro de 1915 en ejercici08 p:ác.
ticos con IU compañia, a.l da.r fuego á una. min:~
.ufri6 los efectos de la. eX'plosi6n de la. misma, de
culaa reaultaa ha perdido ambos ojos y brazo iz-
qUlerdo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por el Consejo Supromo de Guerro. y Ma.-
rina. en 11 del mes actual, ha. tenido 6. bien con-
cederle el ingrelo en InvilidOtl que .olicita, ~na. vez
que la inutilidad que padece está. incluida en el
arto 6.0 del capitulo 1.0 y en el artículo único, ca-
pítulo 10 del ouadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nl¡-
mero 88), y en tal virtud comprendido en el ar-
tículo 2.0 del reglamento del Cuerpo y Cu~1 de
Inválidos, a probndo por real decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (C. L. núm. 22).
De rea.! orden 10 digo á V. E. pah¡. .u conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.f\otI. lIadrid 29 de septiembre de 1914.
ECHAOÜE
general del Cuerj>O y Cuartel
Exorno. 8r.: En vhta. del exre:liente lnltrufdo en
1110 Comsind.n.ncia general de ltIcli.1Jl. i in,t,lnci8o del
lIegundo tenientil do InflUlLcrb (Jl.j. R.) n. .Tolé
Muinelo 8a.nti90, en jUIUíicarlón d~ .u dereoho pa.ro.
ingreso on eee cuerpo; y rellulhndo comprobndo qu~,
é. oonsecuencio. de 1aa ~nalillades .ufridos en b
última ClUOp&i\a de Fihpina:4, donde fué prisione-
ro de los taga.los'J de lLUl latigaa, impresiones mo-
ralM '1 en C.peCI la mojadura. que Bufrió en lIepo
tiembre de 1912 en una. operación militar en Me-
lilJa. le hn.n inutilizado por completo para el Iler-
vicio, ~1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 info~.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Man·
na. en 11 del mel! a.otua.l, ha. tenido , bien con·
cederle el ingreso en Inválidos que 80!icit3, una vez
que la.. JIlll~lidad que padece es permanente y Be
halla. Incbdda., en el a.rt. 11, ce.pítoulo 11, del cua.-
dro de 8 de mano de 1877 (C. L. nfun.88), y
en tal virtud comprendido en el a.rt. 2.° del re-
Ralment.o del Cuerpo y Cuartel de In.,i:idos, &.pro-
00d0 por real decreto de 6 de febrero de 190G
(C.' L. JS6m. 22). '
De real orden lo digo á V. E. pa.m su conocimien-
to 1 demás efectos. Dios gna.rde 6. V. E. muchos
años. 'Madrid '29 de septiembre de 1914.
ECHAGÜt:
Seiior Oomandante general del Cuerpo 1 'Cuartel
de Inválidos.
Señores, Preei(jente dol Consejo Supremo de Guerra
y J4ariDa, Comandante general de Melilla ~ In-
terventor geQeral de GoemL , .
rodo por real decreto de 6 de lebrero de 190G
(C. L. núm. 22). . '
De real orden lo di~o á V. E. ¡nra .u conocimien-
to y demás ofec~. 'Dios guarde i V. E. muchol'l
alios. Madrid 29 de se.ptielQbre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de InválidOtl.
Sedores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, CapitÁn general de la eegun<b región
é Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D. o. ~.8 1.. ele 0C$IIlIe de 1814. •
Ezcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) le ha. lervido
oooc:eder el retiro para e-t.a Cono. al .:-gundo t.e.
Diente de eae cuerfO. con destino cn la COUlandancia.
de Valladolid, D. Hemi~o Herrero Rueda., por cum-
plir la. edad para obtencrlo eu el día de hoy j dispo-
Dieado. al propio tiempo, que por fin del corriente
mea lea. dado de bnj:l en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
&o y ·finea conliguientes. Dios guarde á V..E. muchos
&6oe. Júdrid 30 de sept.iembre de 1914.
EatAOIe
Señor Direct.or general de 1a Guardia Civil.
Señorea PreaideDte del Consejo 'Sup~emo de Guerra
y Jfarioa. Capitanea generales de la. primera '1
lépt.ima legiones é Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey ~q. D. g.) se ha. lIervido
oonceder el retiro J.>lU'3. '\ illarín de Campos (7.amo-
18), al -.rundo tenlente éle de cuerpo, con destino
en la ColDAlldancia de N~,.BI'r.l, D. Manuel Flor8ll
Dom(lIIu-, por haber cumplido h. edad JXU'!L ob-
tenerlo el dfa. 22 del mea actual; diepoDlendo, al
propio liem;E' que por fin del mismo mea lea
dado de !la en el coerpo 6. que pertenece.
De real o D lo digo 6. V. E. para IU conocimieD-
10 '1 fi.. conligoieDteIt. Dios gaanle 6. V.....choe
aAoe. lIadrid 80 de leptiembre de .1114.
EauGie
~or Director general de la Guardia CiriL
Señorea PresideDte del Con.eejo Supremo de Guerra
y Macina, Capitanes genernlea de la quint.a '1 sép-
tima regiones 1: Interventor general de GDelTL
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido conceder el retiro para. los punto. que ..
indican en b lipiente relación, , la.I oMea ~ jDdí-
viduoe de tropo. de la. Guardia. Civil comprendidOl
en la Dldma, que comienza. con Enriqtul Afoa.o Ga.-
rrido '1 termina con Vicente Rodrl~ Estrada; día-
poniendo, al propio tiempo, que p)r fin del corriente
mea aea.n dados de baja en las comandancias 6. qoe
perteDeceD.
De real ordeD lo digo 6. V. E.. pan. la conocimien-
to y finel consiguientes. Dios ~e. V. B. mucho.
aftos. Madrid 30 de. septiem6re de 19H.
EatAGie
&elior...
IPul1ao para 40114. NI. eo.........
• 0.... Da LOS J.ft&D¿DOe Empl_ •Co.allduel... ,u.....0_0 I' ••blo Pro••a
--
Enrique Alonso Garrido .......... Str¡:ento ...... Badajol .................. Hornlcho. .•.. Badajol.
O. Paul;no Qulr6e Santlalo •.•...• Otro... ...•• . Canarln •..••.••.......•.•. ro"" ....... Alicant~.Mariano Ve1úque& de O'a•..•.••.•. Otro.......... Madrid....... . .......•... La Cabrera •..••.• Madrid.
Jacinto de I1 Vell Carrasco ., •••• Otro..•..•••••• Oeste................. .., IMrcelonll ..•... ' Oarcelona.
Gnrlonlo Garela Clemente Santos •• Corneta .•..•..• Cludld Rtel ....•...•.•.•. iudad Rell .••.• Ciudad Rta!'
Mntlalo Nllud Gdme... . . . . •. • •. Guardia civil •.. Ckerel . . . . . . . .. . • ...tejllda .. , •• , acerca
Vicente Rodtllue. Estrada, •••••.• IOtro.• , •••••.• Ciudad Real ....•..••..•• rral de CalatraVD Ciadad R.eal.
Madrid JO de aeptlembre de "'4.
Ellemo. Sr.: El Rey (q. D. g.> le ha lerrido
conceder el retiro parn Bilbao (~izc~YB). al pri-
mer tenieDte de CarabinerOI (E. ft.). de la. Comu.n-
cmneia de Huuca, n. Alíguel Igleliu Oliván, por
baber cumplido la. edad para olJtenerlo el tIia 29
del actual; disponiendo, al propio t.iempo, que por
fin del mismo mes lea dado de baja en el cuerpo
i que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. ¡nm IU conocimien-
to }' dcmu efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos
&line. Madrid 30 lit' !lCptiembre de 1914.
ECHACÜIt
Señor DirecLor jl;eneral de Car.t.bineros.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. ., Capitanes generallOl'I de la quint.a y
sexta reglones.
~cmo. Sr.: Accediendo a Jo solioitado por el
pnmer tenient.e de Carabineros (E. Ro), eD lituacióD
de reemplazo en Gijón (Oviedo), D. Vicente ¡"er-
n6.n~ez Salinero Alvarez, el Rey (q. D. g.) !le ha
~rvld~ cODcederle el retiro para dicha población;
iiapomendo que sea. dado de baj:¡, por fin del mes
actual, el! el cuerpo , que pertellece.
© MinisteriO de De . nsa
De real orden lo digo ú. V. E. p:.ua IU conocimien-
to y <lemb efectoe. Dioll guardo' V. E. muchoe
ai'1011. MlUiricl 30 de leptiembre do 1914.
ECHAOÜIt
Sei'1or Director Keneral de CambinerOll.
, l"
Señores Presidente del Consejo Supremo de' G~erra
J. M:uina ., Capittín general de la séptima. regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo lIolioitado por el
carabinero de la Comandancia do Ga'pÚJCo~ Ansel-
mo Santos Pardal, el Rey (q. D. g.) se ha I18rvido
concederle el retiro para San Sebutiin, de dicha.
provincia; disponiendo que lea dado de baja. por
fin del mes actual, ell lOl cucrpo á que pertenece.
De real orden lo digo' V. E. p:¡.rn sa conocimien.
to y dem~8 efeetoe. Diol guarde " V. B. machos
a.6~. Madrid 30 de septiembre de 1914.
8ei'10l' Director general de Carabineroe.
SeDorea PresideDte del Couejo Supremo ele o.rra
y lIarina '1 Capitó general de la ..ma ftIIi6ll..
10 1•• de 0CWbre el. 1914. .D. O. a6m. 11.
DISPOSICIOBllS
• .. Iullllcr"" 1 lecdoaee de ...
1 .... De,.delIiC_ ......
lIdI •• III11111t1
DESTINOS
De ordeD del Excmo. Serior Miniatro de la. Guerra,
el IlOldado del regimiento Infanteri& de Ga.relJano
n~. 43, Timo~ GonzA.lez Fernindes, paaará. " con-
tinuar Sllll Ilen1Cl~ á la tercera sección de la. Escuela
Cenua1 de Uro del Ejército, Y el corneta de este Cen-
f,.f..!Iip61i&o~ T01Tell, Toh'eri. al ~gimientode
ter1a del Rey núm. 1, de donde procede, siendo
subetUufdo por otro corneta de plaaa del 'citado
cuerpo que reuna. laa condiciones reglamentarias, Te-
!'Íficindoee la cOrrelleondiente alta y boja. de dichOll
mdiyidU08 en la préSxima revista de comisario.
Dios guarde " V... much08 años. Madrid 28 de
septiembre de 1914.
El J.f. 4. la Beect6D.
Cayetano de Alveu
Excm08. Señores Ca.pitancs generales de la. primera
y sexta regiones, Interventor general de Guerra
y •Ge~eral Jefe de la Escuela. Central de Tiro del
lCiércJto.
© Ministerio de Defensa
-_....... ,...
RBTIBOS
eÍt'etalar. Excmo. Sr.: Por la PreeideDcla de eete
Alto Cuerpo Y con fecha de hoy, .. dioe " la Di-
rección general de 1& Deuda Y Cla.see PuiyéUI lo
que ága8: -
cEn virtud de 1aa facultades conferidaa" este
COMejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha. acordado clasifiC8l' en la. situación de retirado,
con derecho al haber mensual que " cada uno le
les señala, á 101 jefes, oficiales é individuOl de
tropo. t},ue figuran en la. siguiente relación, que da.
principIO con el coronel de Infanterfa. D. Pedro Ca.-
~o Piera. 7 termina. con el guardia. civil .licen-
ciado José Vbquez González».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Prelidente co-
m!,nico " V. E. para. su conocimiento y efectOl.
DIOS guarde á V. E. mnchos añO!!. Madrid 30 de
eeptiembre de 1914.
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l'I~~alladolid .... Valladolid ......••1'1 omachos.... Badajos .
1'1 utellón Ca.tellón .
1'1 Alicante AliClnte •. o.•••..
1'1 Cabrera Pag,adela Dirección
eral. de la Deuday
Cases Pasivas...
I'I~ loaD .•..•• Barcelona••••.•••
191 udad Real••. Ciudad R"eal..••••.
191 ntander.. .•• Santander. ••• ••
1'1 Palma ~ .••. Baleares .••..•..•
1'1 Milaga Müaga ..
191 denes...... Coruda •.•. oo••.•
191~ Almerla .. o••••. Almena ••..••••
1'1 Montijo Badajoao •••. o ..
1'1 tanao•.•••.• o CoruAa...... •••.
l,f4 asatejada.. o .• C,cerea o•.•••
1'14 taAas ... o... Huelno, " oí
191~~ontevedra o•.. IPontevedra •. , ..•¡Pagoadela Dirección
1'1 Madrid........ , ¡lral. de la Deuda y
Oate. Pasift' • oo
191 archena ..• ooo Sevilla... . .••• o .
191 adrld... o, o.•• Ip.l.ade la Dirección
val. de la Deuda y
aa!les PllIivlSo .. \Tienen derecho' revistar de oftclo.
1'141 nta Cnu de la
'almao unarlas.. o., o .
rllEoaa ...•.. Zaral0la o .
Gerona o" ••
O\'iedo ........•••
Pagoadela Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasiva••• ,
l'I~IPamPlona .•..•. Navarra .....•.•••
1'1 lBilbao ••. o. o..• VuC'aya ...•...•••
1'1 VilIann de Cam·
pos •. • . o.• Zamora •.•..•. o..
1'1 ~adrid...... o.. Pag.ade la Dirección
,ral. df': la Deuda,
aases Pasiva.••
600 o• 1 octubre
600 • 1 idClD o.••
600 • 1 idem ......., 50 1 idem ....
.., SO 1 idem.....
412 5° l. iMID.o ••.
41l I so 1 idem.o ..
105 75 I ¡dem.•. ,
175 • 1 idemo .•.
IS7 5° 1 idem ....
IS7 oSo 1 idem •.•.
15& 63 1 idem ....
1"- oS 1 idem ....
100 • 1 ideom ••.
100 • 1 idem .. o
100 • 1 idem .••.
100 • 1 idem ••••
100 • 1 idem ....
.
100 I 1 idem ....
41 06 1 idem ....
31 02 1 lIosto ..•)8 02 1 idem ....
JS 02 1 sepbre .••
3' 02 I lIos1.0 ...)8 02 1 idem ....
Ja 02 1 idem ....
)8 02 1 idem ••..
)8 02 1 octubre .•
31 02 1 sepbre ••.
• Vicente FemAndes-Salinero '1
Alvarea•••..•..•••••.• '11 .•r teniente (E. R.).lcanbineros •.•.
• Santialo lIontero SAoches.... Otro (Id.) .•••.•.•• Guardia Civil...
• LorenlO Molina Carbonero ••• 1Otro.. • . . . . . • • • • •• IdelD ••....••••
• Juan Palado P4!rea /comandante •...•• Idem.. • .•...
• 1"randeco VIdal GeH ••.• o'" Farmac4!utico ma-
yor.. •. .• • ...• Sanidad Militar.
A¡u.ua Araque Jtxp6eito .••..• Sa'leDto maeatrode
banda...•' o' •.. InfaDteña •••••.
JEarlqae AlODIO Garrfdo •••..•• Sa'leDto••••.••••• Guardia ari!..
Vlc:eDte JúIdaleu RodrfCUes••. Sa'lento de corne-
tal '" ArtilJerfa .
D. PauMao Olliro. SantillO Sarpato. o• o•••.•• Guardia Civil..
Martuo VeJbque. de 8la Otro • •• • • . •• ••• /ldem ••...•••••
• JoM Moso SlnlO Otro (Id.) InCantena .
• "ipeJ ~IeslaOlidn ••••... Otro <Id). o••.•••• CanbinerD8••.•
• llanuel Plores Domlnl"ea 2.0 teD1ente (Id.). o• Guardia CiriJ ••
• Readpo Herrero Rueda. Otro (Id.) IdelD o o
JadDto de la Vep Carraeco•.••• Otro Idem ••...••. o
Gof'lOlÜOGarda Cemeate Santa. Corneta.. . • • • • . . • ldem ••••••••••
F1oreatlao AlYlJ'el AlYlreJ••• o Guardia ciril Hc.- •• Idem •••••••••
~ arer Ilam'- .. . . •. ••. •. Olro Id •••••••.•• IdelD. • •••...•
J C1aa.,ea Rueda.. • •• • . • •• ••• Otro Id oo IdelD ••••.•....
"enando Fera'ada FerdDdes (hro fd Ideom .
ADtoDlo HenWldes Garda-Crlll. Carabinero Id. ..•.• CarabiDerol ••
J" HldaJIO GlroQM •••••••••• Otro Id.. •• • •• • •• IdelD .•• o•••••
"nndec:o L6pa L6pa GalO .. o Otro fd..... .. .. .. IcSem. o ..
Sentlqo~lG6ma•••..•••. Guardia dril. •••• Guardia Ciri! .
rI'cIdO lIoresao lCoreno •..•.. l' Otro Uc.-.. , •..•.• , lMm ••.. o •••••
o D. Pedro Carruco Plera.. • .•••ICoronel •••••• o... lafaaterla ••••••~ o
(1) • EaR~~ ~~rf&ues MordUo , Otro o (daD .e ~ ,.,. .
(1) • Manuel lbarra Gamero·Qvico Otro ••••••••••.•• A.rtiDeria .•••••CD' • !dlluel AlonlO Gula •• oo•••.• TenleDte corooel •• InfaDteña..•••
::J
(J)
Q)
11 D. O. A~ llJ
,. tI
DlnCdh IlIerll •• Cmllllllll
DESTINOS
ID DI,..... Gaenl.
Muw.
BJtcmOl. 8eft~ Capitane. geoeralee de Ju regio-
nel y COlDlLDdanLoa gener&Je. de Oeuta, LuaCbe
y lIelllia.. :
Excmo. Sr. : Reuniendo laa condicion~ preYeni.
du para lervir en elte InaLiLnto los individuoI que
lo LelÚan lolicitado y figuran en la áiguienLe re.
ción, que prineiJlia con Domingo Leal DomfJIItUl!S
'1 termIna con Valeriano Calleja ~Iuñoz, be aconlBdo
concederles el ingreao en el mismo, con de.~Lil1o f. laa
Comandancias que i cada uno ee le eeñala; de-
biendo Lener preeente 101 jeCN de 1011 rea.pectivOll
CUerpOl, pu-n. 1011 efectos de alta 1 OOj'1, lo man-
dado en iea1 orden de 31 de enero de 1895 (O. L. n6-
mero 3").
DiOll ~narde f. V. E. muchOll ~OI. Kadrid 28
de aeptiembre de 1914.
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© Ministerio de Defensa
D. O. aba. tlI.
c.erpoe , .- ........
1.- de ocWld de ltit.
. ..
18
e-aDd...sa•...u__
CS..allDadoe
------------ 1-----
Reg. Inl.- del Rey•••••.••••••••••••.••..• Soldado•..• Domingo ~a1 Domfnl1uea •••.•.. Barcelona.
Idem Id. Sabaya, 6..... ...•.• . •.••.•...•• ubo ••..•• Nicaloío Garela Martln Algedr .
Idem , .••.•••..... . ••.•.•••..• Otro Franci5Co (Ile"cas lIIe!'cas ••.•• •• Gerona.
Idem ..•.... .. " .........•..•.••••.... Otro..•.••.. Fermln Monten~roGÓmez •. , .•• Idrm.
Idem ...•.......•...•....•.•.••••.••.•.•• Otro Frrncí~co 'forralbll Rcca .•.•...... Idem.
1,lero . . . .. . Otro ~iruel Molina Fernánd..a • • .. RarccloDa.
Idem..... Otro...... Félix del Moral Fernándea. Idem.
Id,.m Id. ustílla, 16 .••.•.• .• • .•.••.••• Otro... • .• Lope Serradill.. Serradíll Id. m.
~dem Id. Condonga. 40 ., •••••••••••••••. Otro .••..•. JlJ5é l'a5Cual 5antos .•.••••.•.•••. Valencia.
'dem Gravelinas, 4'. .. . Sargento .•. Vicrori.lno Ill¡bquez Gltrcfa •.•••.•• narc~loaa•
• 'fem .•••...•••..•••..•••.••••.•.•••••••• ~ú,¡íco 3.- .. I'rancil'Co Torbisco J..»;oto •••••••.. Idem.
Primera .• Idem........ .. ubo Wencelllao Alvarea .nhntu AUlaga.
dem.................................... Otro .. M."uel Carretero S¡{nchez .•••..•.• Barcelona.
dcm Id. V.d Ras. S0.••••..•••••.••••... Otro ..•..• Angel Rívas Rlldrl¡tuea •••..••.•..• Valencia
dem Lanc. de 1" Rei'lll. ~.o de <Ab.- ......••. Otro.... •• M"leo Guzón Zurdo..•••..•••••.•. 8a' celona.
dem HÚNrca de la Princesa. '9.- de C,b.-.. Sargeoto.•.. Ram6n E!lleban Pedraz ..••••••••. Idem.
Idem Caa. Villarrobledo, :13.0 de ClIb.-•.••.... Cabo. . .... Oirlo Balsera Duquero ••..•••.••. Idem.
Idem •••.•••..•.••..•..•••.••.••.....•.•• Soldado. '" Antonio Cl,b.. llero G.lh.rdo .•••••.. Idem.2.- reg. montado de Art.- de campat\a •.••.• , Cabo Anastasia Sánchez Rodrtguea.. • . •• Idem.
'e. -Idem id. Otro ~_orre Cortés Gallardo TarragoDa.
OriKada Obrel'll y Topogrjlica de E. ~I ...•••. Obrero J.a • O. Luis Soler M.. rtlnez •.•••••••.• Mjl~ga.
Iclem Tropa_ de 5~nidad Militar ••..•.•..•.• Cabe'.... '" Juan Ruíz G.rcla •.. • ••..••••••.. Tarragona.
Sel vicio "e Af'ronAutica Militar. • • •. • ••••.• Otro Pedro Galb lorcDlo. o.•.••.•••••• Barcdona.
Reg.lar.- Reina. J •••••••••.•••••••••••••• Otro .••••..\tÍJ,(uel Cabrer.. Fcrrer •.••••.•.•.• Algeciru.
Ideru Id. C6.doba, 10 Otro Salvador Soob;rll MollA., V:alenci•.
Idem Id. ExtremadurJI, IS •.•••...•.•.•••••. Otro ...•••• l<afael Chicón Ool'ia •••••••••••.•• Algeciru.
Ideru ...••••.••.•.•.•••••.•••••••...•.•. Otro ••..••• Juan R,¡iz' llama Almerla.
Idcm ••••.•.••.•••.••.•.•.••.•••••..•.... Otro ...•••• JUlIn Tocón Gonúlea •••••••.•••••• Idem.
Idem . . .• .•••••.. . •••.•.•••.•••••••..•. Soldado.•••• Angel Revu,.ho Sotlcedo•..••••••• EalepoDa.
SecuDda. Idem .•.• oo• • • • • . • . • . • • . • • • • •• ••••. . .••• Otro....... Julln Punce Nit'bll'5.•••.••••.••••. , Alicante.
Idem •••••••••••• ••.•••.•••...•..•.•••.• Otro ••••.•. Luis Do:nlnKuel S~el Valenda.
Idem...... • Ot.o. ~iltuel Lópel Montero "Ikante.
Idem Id. Borbón. 17 ubo Juan A!Kuacil Maltlnra Alic:ciraa.
Idem •••••.•••••••••.•.•••••••••••. o••• Soldado ..••• Juan 1\1í""rro Molin Barcelona.
Idem fd. P.m, 41 Cabo. ..•.• JOIqllln Curiel SOlla •.•••...•.•••. CAdi•.
Idem d. Alav... 56•••.••••••.•.•.•••••.•••• ",uldado .... JUlln Ramlrea AI.."IO••••••••••.••• AIKedr•• o
Idem d. "allolca. '3 .••.•......•......•.... Cabo •.•••• Jcn~ Plerll Nicolb............... ValeDda.
Idem •••. •.•••• ••••••••••••••••••••••••. Olro •.••.•. VicC"nte EIICrib4 " .. lICual •• , .• o•••. , .:••tellóo.
Idean Ouo Vicent.. BIII"co Yu.te Idem.
Tercera•• Idt'mld. Guadalaj.,a. '0••. o••••••••••••••• Otro ••••• ,. JUlln Rodrll(uel o.l\ula ••••.•.•••. Valencl••
"
dem ••.• o........... .••••• ••••••.••••• Otro..•••••• LUI. Can.in.. Garela.. ••.•.•••.•• Idem.
Ide.ld. Se'fUa.. U ..•.•• ...•• •••••••.• Tambor••••• J~ B!autlata C.·rbacho....... . ••• Idem.
IdelD , SOlidado ()leco SAC"I ~ar\lnel Murda.
,lde.ld. Albuer., 16, ••••••••••.•••••.••.•• C..bo •.••••• JolI C...tf'lI~ "rlanella .•••••••••••• Uarc:eloDa.
Curta .•• , B6a. Caa. "llonlO XII, .5 .• : ..•.•. o.•••. '.' • Otro.. • ••. Juan Hurte Rc.-en.. ••••••.••••• Gerona.
4.U ret· ahuo de Inllt'nie.otI•.••••••.•.•••• Cabo corDeta I!mlli') Vd..cu Tam.yo o Alleciru.
\
Re,. 1111._ Am6rlca, .4·... Cur:tela... :<ilcoIA. Tllrrebl.nc. I Ópel ••••••••• N.y.,r••
Idem ... .... .. .. . .. .. • .. . Otro....... AllunllO P.nllo Giner.. .. • .. .... .• Barcelona.
Qalnta •. Idem C CutJlleJotI. 18.- de Cab.- •••...•.•• CaLo Miguel Dlllnccrllrlllt'lIteroe •.•••• ,.. Tarracona
JI.le.. '" ..••. • • " .•.•••••..•.•• , •• O\ro...... '1ariano Bllquedltno Ib.i/lel •••.•••• Ctdil.
S·- Comand.a tropa. de Iotendenci,. ...••. • Otro. • .•••. Lucí,) ArruclIl" PII\O\ • • • • • • • . • • •• • ~aY.rr.
IRec. 101.- Zamora, 8.. .•..•••••.••• ••.•.• Otro .••.••• Dorninlt0 GlIgo M~rcos...•.•••••••. rarr.Rona.<>cta,..... Idem Id. z..raco.., 12. •••••••• ••••••••••• Otro .•.••.. EuJollio Cll(o era O anco.. • . • • • • • .• Oarcelone.1.lem Id. Isabel la Católica, 54•.•.•••••••.• " Otro... •. I!.nriqllc Varela Boll/a. • . .• • ..•••• farReaDa.BaJearn.. Idem Id. Palma. 61 •••••••••.••••••••••••••• Otro •...•.. Frllnci~co (lC I~ Igle ia Cobotl •••••. ~.lIorc••
Idem Id. Cellta, 60•••..•••.•.•••••.•••..•• Otro••••••• (o'rllncisco Monte. Hurtado..... . Odia.
Jdem • • • • • . • • . • . •• ••.•.•••.•..•••••.•••.• Olro J"s~ Jor\le I.Ó¡Jel.. . .•.••••••••.•. Idem.
JdeOl Olro An.lrés Vid •• na. del a de••
Idem Id. Serrallo, 6~ •••••.•••••••••••.••••• Jlro Tomi~ Rodrlcucz Alcón •..•.••.••• Algec:iraa.
r!dem ••..•......•.•.••..•..•.•.....•••... Otro....... \larcelino Carretero AI.,arel .•••••• Odia.
\:deOl ..••..•••••.••.•.••••.•••••••••••••• Otro ••••••• Pc:d.o Ró tenas Pérea..••.•••••••. AliQllte.
Ceata (:.~em. .•.• •... , ••••••••..•.•••.••.•.•• Olro.••••.•• Manuel S1"ch~1 Serrano......... ldem.
.•• ¡&JUn. Ca&. ele M.drid, 2 •••••.•.••••••••••••• 0t, o.. • • • • •• ."acario Manjón Rosado.... . • • • • •• Allteciru.~dem. " • •. • •.••.••••••••••.••.••••••• Otro •.••••. F;¡usto Rodrlguea Mul\ol. •••..••.•• Mil.p.
Idem Id. Araplles, 9..•..•••.•.••.•..•••• S..ldado.... "rancisco M rtlnea Morales•••••.•• Barcdooa.
Ree ea.. Vátoria. 28.- de ub.-..•••.•.••. Ülbo •.•••• J~ Gard. uro ....•.•...••.•.•• Cidu.
ldem. .. . .. .. .. .. • Otro J•••n Murón Romero.. .. Eateporaa.
Idero mixto IDeeoi~r05dr Ceuta .••.•.•.• ,. Utro C..rmelo~ltura Paredes.... A1icaDte.
Depósito dO' ganado de Ceuu ••••••••••••••• SOld;¡flo.... J05~ 5.\nchea Moreno •••••••.••••. Cidia.
~". (;aa. Figueras, 6 •...•••••.•••.•.•.•.. ubo.•.••.. lu..n Fr.ncillCO Aguilera.•.•.••••.•. Almerla.dem Otro J05~ RlImis Ferrando Ide••t.ndle rupo de ub.- de Larache •••.•••••••••••• Otro...... Alrj.ndro Medin. Ud6J. ••••.•.• E,tepOllll •.. Idero Otro Antonio VarKas S1ocheJ Idem.ltelD .•••.•..••••••.••. " . .• • •.••.•••.•• ltro •••••.• R.f..el c..lItro fo'ern4nd 'J•••••••••.•\IiIap.Idf'm . •• •. . •.••.. o• . . • • . • • • . •• •• . • . •• Otro •.••.•• Maouel Rodrlguel Q..iró•••••..••• Almata.l.- Comaad.- tropas de: InteDdeow .•••••••• Otro •.•.••• pti¡uel Roeco Pulido Este,...
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Re¡. Inf.- San Fernando, 11 • • •••••••.•••• Cabo • " . '" Antonio Itxpóslto Garda •...••.•. Cidia.
Idem •••••••..•••••. , ••••.•.••••••••••••. Soldado llaDaa Garcfa Caenca.. • . . . • • • • • •• .......p.
dem Id. Africa, 68 Otro Antonio Ruil Rodrfguez .••.••... Cidil.
Bón. Caz. Talnera, .8•••....•.•..•.•..... Otro '" FranciKo Vúqa«!a MarUnea ..•..•. Castellón.
Re¡. Caz. Aldnura, 14.- de Cabo-. " o••..••• Otro J- GoaÁlea Rubio o. IcIem.
ldem Id. Tasclir, 29'- de Cab.-. •..... .. • . Cabo , Kmiliano Durin Pairo .•.••...... A1ceciru.
dem • • • • • ••. •.•• • •..•..•• o. •.•••..•.• Otro Fausto llarUnez Urrulia•...••.•..• ldeaa.
dem . • • .. . •. . . . . .. . .. Soldado.... Pablo CarbaJlo Garda " Caatellóo.
Idan mixto ln¡enieros de Melilia••...•..... Otro .... SebutUa Putor Ballesteros...... AJtec:iru.
dem .•••••••••••.•• " ••.••.• ~ . •• • ...•.. Otro .....•• Lucas Gooa61a Clemente .. . • . " Valencia.
rte¡. Inl.- San Fernando, 11. oo Otro Viceate OímeDt Gard& .
KeIiUa ldan Id. MelUla, 59.. · Cabo Fortuoato Garrido Pb'ez '
'" dan..... .••..•...... .•......•.......• SoIdackI .••.• Juliaa Garda bidro ..•.•..•..•...
dem fd. Afric:a.68 Otro E8iIio VaIdá Hem /
•. e-. T" 5 Otro oo •.••• Aatollio caeto Uaquda. IlaJlora.-Pe-
¡.s- Otro ......• Jo.qahl s.a.do Cordero.•••••.••••• ro baa de
deIII ••••• ' •••••••.••••••...•.••• o ••••••• Otro Antonio Ortll del Cid. . •....••... : ~tan e
dem Id. Ciudad Rodrigo, 7 '" '" Otro .. oo ••• J_uliaa Barbero Toc:.do ( pera Rr I
ldem Id. Talavera, 18 Otro Franc:itc:o Lanos Beo(tez ,,\ liados ea la
Re¡. Ca. Tndir, 29 - de Cab.-. . •••..•. o. Cabo•.... o ., Die¡o Madrona Celdrin de Alican~
tomand.- tropas Intendencia de Melilla ..•.. Otro ....•• Paulino Ma¡a1tares Rubio •.......
Idem .......•.•.•.•.........•.•...•.. Otro ..•.•• Antonio Lora Ruil. . .•........
Brigada disciplinaria de MeJilla •...•...••.•.. Otro o •• NudlO Robt'rt lbAilez ..••.... o •••
tdem ..•••....•••••••••••..•••....•.....•. Otro Valtnano Calleja Mui'iol I
I I
Madrid 26 de !leptiembre de 1914.-Mad4S.
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MADRID.-TALLUES DEL DEPOSITO DE LA GUDaA
